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Abstract
Wundlymphe des Hundes und Peritonealexsudat der Ratte sind in Bezug auf ihren Katio-
nengehalt und pH-Wert untersucht worden. Wundlymphe und Peritonealexsudat erfahren durch
die intravenose oder subkutane Injektion von Gallensaure folgende Veranderungen. 1. Die Menge
des Peritonealexsudates wird vermindert. Diese Verminderung tritt bei den aseptischen Exsudaten
in viel starkerem Maβe auf als bei den eitrigen. Die Wundlymphe wird in Bezug auf ihre Menge
nicht wesentlich verandert. 2. Die beiden Fluigkeiten werden in Bezug auf ihren Aschengehalt
deutlich vermehrt, auch bei unveranderten Fluigkeitsvolumen. 3. Unter den Kationen werden
Kalium, Kalzium und Magnesium deutlich vermehrt, wahrend Natrium sich vermindert. Die An-
reicherung des Kalziums in der betreffenden Fluigkeit auβerst sich dabei am starksten. 4. Die
Waerstoffionenkonzentration wird erniedrigt. 5. Das verschiedene Verhalten beider Arten von
Exsudaten, aseptischen und eitrigen, in Bezug auf den Aschengehalt ist besprochen worden.
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